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oro (inset)– en el torrente sanguíneo. Las nanocáscaras se localizarían por 
sí mismas en la zona tumoral. Si un haz de luz de laser infrarrojo se dirige 
a esa área, atravesaría la piel e induciría oscilaciones electrónicas en las 
nanocáscaras, calentándolas y matando las células tumorales de alrededor, 
sin lesionar el tejido sano circundante. Scientífic American, Abril 2007.
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PRÓLOGO
El cáncer es una palabra cargada de connotaciones negativas para nuestras vidas 
con la que nos encontramos cada vez con más frecuencia en las consultas de 
Atención Primaria. Nos produce mucha preocupación, no sólo por lo que significa 
para nuestros enfermos que se ven así amenazados bruscamente por su presencia, 
sino también porque la Atención Primaria puede hacer mucho para intervenir en 
su prevención, manejo y tratamiento, así como para hacer más fácil la vida de los 
supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la curación no es posible.
Los cánceres, de los que existen aproximadamente 150 tipos, se producen por un 
error de nuestras células. Así, por ejemplo, el epitelio que recubre el intestino se 
renueva cada dos semanas. Cuando una célula se divide, dice Emilio Barbacid del 
CSIC de España, tiene que copiar una palabra como de 3.000 millones de letras 
gracias a un proceso enzimático. Que en éste se produzca un error es normal –de 
hecho, ocurre constantemente– y, aunque la evolución nos ha dotado de mecanis-
mos de reparación, éstos no siempre funcionan bien, por lo que se produce y se 
mantiene el error. Las posibilidades de que esa mutación produzca cáncer son muy 
pequeñas, sin embargo, a medida que envejecemos, las circunstancias son más des-
favorables. Con la edad, esas enzimas cada vez funcionan peor y la probabilidad 
de fracaso va en aumento. El cáncer es, por tanto, el resultado de la acumulación 
de errores en el ADN debido a fallos en nuestra maquinaria celular. A diferencia 
de otras dolencias, que dependen de agentes externos, el tumor surge dentro, no 
depende de nosotros. Los errores en la multiplicación celular no se pueden evitar y 
los cánceres son el precio de vivir, por lo que aumentan con la edad. En ocasiones 
tardan 30 años en manifestarse. Si aparece a los 70 años, significa que la primera 
mutación se produjo cuando se tenía 40 años. Uno de los grandes problemas del 
cáncer es que no siempre avisa. En autopsias detalladas realizadas en personas de 
más de 65 años, en un 70 a 80 % se ha encontrado cáncer de algún tipo, frecuen-
temente asintomático, siempre que no obstruya una válvula, un circuito como el 
colon, el conducto biliar, páncreas o que altere nuestra fisiología natural.
La Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos (SOVPAL) consciente de la necesidad 
de promover una mejor cultura sobre el cáncer en Atención Primaria organizó en 
San Sebastián en febrero de 2009, un simposio sobre la Prevención y manejo de la 
enfermedad oncológica como parte de su programa docente que lleva a cabo desde 
hace 17 años. Lo hizo a propósito de cumplirse 30 años del descubrimiento del 
primer oncogén humano y de la posible relación causal de los genes con el cáncer 
en células humanas. Ello abrió un campo muy importante para la posible manipu-
lación del genoma casi a voluntad y la investigación de la existencia de algo común 
en el genoma de los enfermos de un tipo determinado de cáncer que los predis-
pone a padecerlo. En esta ocasión reunió a un grupo de distinguidos especialistas 
en temas relacionados con el cáncer tanto infantil como de adultos para revisar 
los aspectos genéticos, las nuevas posibilidades terapéuticas que se abren con el 
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descubrimiento del genoma humano y la Nanotecnología, el valor de las Unidades 
de Hospitalización domiciliarias, los problemas de los supervivientes, la necesidad 
del desarrollo de los cuidados paliativos cuando la curación no es posible, el trata-
miento del dolor, la limitación del esfuerzo terapéutico, la esperanza y dignidad en 
el paciente oncológico, la felicidad y el sufrimiento y la solidaridad internacional en 
paliativos y alivio del dolor. Se han reunido en este libro todas estas y otras aporta-
ciones muy valiosas de diversos compañeros de otras comunidades españolas a fin 
de configurar un texto de estudio que ofrezca a los equipos de Atención Primaria 
una visión global del problema.
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posible. Este libro surge como un elemento de cooperación y es una muestra de lo 
que puede hacer un trabajo conjunto para fortalecer las actividades de solidaridad 
médica española que se lleva a cabo desde hace muchos años en Hispanoamérica 
y África. Esperamos que a este esfuerzo se sumen también los equipos de Atención 
Primaria. Para cambiar el mundo, hacerlo mejor y atenuar el sufrimiento, todos 
somos necesarios y podemos ser útiles.
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